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Marktplatz 9      63065  Offenbach 
 
 
   
 Telefon  (069) 80 59 -0 Nr. der AL 
 
Guten Tag, mein Name ist . . . von der MARPLAN Forschungsgesellschaft in Offenbach. Wir führen 
zur Zeit eine Umfrage durch, die sich mit Fragen über Japan beschäftigt und zu der wir gerne Ihre 
Erfahrungen kennen lernen würden. Ihre Angaben werden selbstverständlich anonym ausgewertet 




   Karte  1  
 




  1. 
 
 
Darf ich Sie zuerst einmal nach Ihrem Alter fragen? 
○○様は今年何歳になられますか。 
 


















   
  2. 
 
 
Bitte geben Sie an, welche Erfahrungen Sie mit Japan gemacht haben. Wählen Sie aus den folgenden 
Angaben alle zutreffenden aus. Falls keine der Aussagen Ihren Erfahrungen entspricht, können Sie Ihre 











   1. 
Ich habe schon einmal japanische Produkte gekauft. 
日本の製品や商品を購入したことがある 
1 0 11  
   2. 
Ich habe schon einmal in einem japanischen Restaurant / in einer Kneipe / Bar 
gegessen bzw. getrunken. 
日本の料理屋・レストラン・居酒屋・パブ・バーなどで飲食をしたこと
がある 
1 0 12  
   3. 
Ich habe schon einmal eine japanbezogene Ausstellung / Aufführung / einen 
Vortrag über Japan oder Ähnliches besucht. 
日本に関する展覧会・公演・講演会などに行ったことがある 
1 0 13  
   4. 
Ich habe schon einmal in einer japanischen Firma / Firma mit japanischer 
Beteiligung gearbeitet. 
日本企業・日系企業で働いていたことがある 
1 0 14  
   5. 
Ich hatte schon einmal mit einer japanischen Firma / Firma mit japanischer 
Beteiligung geschäftlich zu tun. 
日本企業・日系企業と取引をしたことがある 
1 0 15  
   6. 
Ich habe schon einmal Bücher eines japanischen Autors gelesen. 
日本人作家の本を読んだことがある 
1 0 16  
?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ? ? ?????
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   7. 
Ich habe schon einmal in Zeitungen oder Zeitschriften Artikel über Japan 
gelesen. 
日本に関する新聞や雑誌の記事を読んだことがある 
1 0 17  
   8. 
Ich habe schon einmal japanische Filme / japanische Zeichentrickfilme 
gesehen / Mangas gelesen. 
日本映画・アニメ・漫画を見たことがある 
1 0 18  
   9. 
Ich habe schon einmal japanische Musik / Schlager / J-Pop / Volksmusik 
gehört. 
日本の音楽・歌謡・J ポップ・民謡を聴いたことがある 
1 0 19  
 10. 
Ich habe in der Schule oder Hochschule etwas über Japan gelernt. 
学校あるいは大学で日本のことを学んだことがある 
1 0 20  
 11. 
Ich habe einmal Japanisch gelernt. 
日本語を学んだことがある 
1 0 21  
 12. 
Ich habe japanische Freunde / Bekannte. 
日本人の友人・知人がいる 
1 0 22  
 13. 
Ich habe schon einmal als Tourist Japan besucht. 
観光で日本に行ったことがある 
1 0 23  
 14. 




1 0 24  
-     -
? ??????????? ???????????????????????????? ???????
October ???? ? ????
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  Karte  1  
 
Frage Antwort Sp-Code 
 Nächste
 Frage 






Ich bin schon einmal zu einem Auslandsstudium in Japan gewesen. 
留学で日本にいったことがある 
1 0 25  
 16. 
Ich habe Judo / Ikebana / Teezeremonie / Kendo oder Ähnliches gelernt. 
日本の柔道、華道、茶道、剣道などを習ったことがある 
1 0 26  
 17. 1 0 27  
     
     
  
Andere Erfahrungen, welche? 




   
   
  3. 
 
 
Woher beziehen Sie gewöhnlich Informationen / Wissen über Japan? 
Bitte wählen Sie von den folgenden Angaben alle zutreffenden aus.  













   1. Zeitungsartikel 新聞記事 1 0 28  
   2. Zeitschriftenartikel 雑誌記事 1 0 29  
   3. Bücher 本 1 0 30  
   4. Fernsehsendungen テレビ番組 1 0 31  
   5. Radiosendungen ラジオ番組 1 0 32  
   6. Werbung in Zeitungen / Zeitschriften 新聞・雑誌の広告 1 0 33  
   7. Werbung im Fernsehen / Radio テレビ・ラジオの広告 1 0 34  
   8. Kinofilme 劇場映画 1 0 35  
   9. Video / DVD ビデオ・DVD 1 0 36  
 10. Internet インターネット 1 0 37  
 11. 
Informationsbroschüren der japanischen Regierung / mit der japanischen 
Regierung in Verbindung stehenden Institutionen 
日本の政府・政府関連機関の広報誌 
1 0 38  
 12. 
In japanischen Restaurants ausliegende Informationsbroschüren 
日本料理屋・レストランなどに置かれている情報誌 
1 0 39  
?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ? ? ?????
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 13. Unterricht in der Schule / Lehrbücher 学校の授業・教科書 1 0 40  
 14. Von der Familie / Verwandtschaft gehört 家族・親族 1 0 41  
 15. 
Von Freunden / Bekannten / Kollegen am Arbeitsplatz gehört 
友人・知人・職場の同僚 
1 0 42  
 16. 
Japanische Botschaft / Japanisches Generalkonsulat in Deutschland 
在ドイツ日本国大使館・総領事館 
1 0 43  
 17. 
Japanisches Kulturinstitut Köln (The Japan Foundation)  
ケルン日本文化会館（国際交流基金） 
1 0 44  
 18. 
Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin 
ベルリン日独センター 
1 0 45  
 19. 
Deutsch-Japanische Gesellschaft, Deutsch-Japanischer Freundschaftsverein
独日協会、独日友好協会 
1 0 46  
 20. 
Andere, welche その他  具体的に 
________________________________________________ 
1 0 47  
? ??????????? ???????????????????????????? ???????
October ???? ? ????
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   4. 
 
 
Wie groß ist Ihr Interesse an Japan? Bitte antworten Sie nach folgenden Bereichen getrennt. (Sollte Ihr 
Interessensgebiet nicht aufgeführt sein, können Sie Ihre Interessensgebiete am Ende nennen.) あなたは日
本の事柄についてどの程度関心がありますか。次の各項目別にお答えください。（該当する項目が
ない場合は具体的な内容をお答えください。） 
      
 INT.:   Zu  jeder  Aussage  eine  Antwortkennziffer  kringeln 
 
   



















Musik, Schlager, J-Pop, Volksmusik 
音楽・歌謡・J ポップ・民謡 






1 2 3 4 49  
 
3. 
traditionelle Künste (Kabuki-Noh-Theater 
usw.)  
伝統芸能（歌舞伎、能など） 






1 2 3 4 51  
 
5. 
Filme, Zeichentrickfilme, Comics (Manga) 
 映画・アニメ・漫画 




Literatur / Dichtung 
文芸 
1 2 3 4 53  
 
7. 















1 2 3 4 56  
 
10. 
Entertainer / Sänger / Schauspieler 
タレント・歌手・俳優 




Essen / Getränke 
食べ物・飲み物・料理 





1 2 3 4 59  
 
13. 
Natur / Geografie 
自然・地理 
1 2 3 4 60  
 
14. 
Sehenswürdigkeiten / historische Stätten 
名所・旧跡 




Wissenschaft und Technologie 
科学技術 
1 2 3 4 62  
 
16. 
Gesellschaft / Leben / Sitten und Gebräuche
社会・生活・風習 




Wirtschaft / Industrie / Unternehmen 
経済・産業・企業 




Politik / Diplomatie / internationale 
Beziehungen 
政治・外交・国際関係 
1 2 3 4 
65  
?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
















1 2 3 4 68  
 
22. 
Beziehungen zu Deutschland 
ドイツとの関係 








1 2 3 4 
70  
 
? ??????????? ???????????????????????????? ???????
October ???? ? ????
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Frage Antwort Sp-Code 
 Nächste
 Frage 
   
  5. 
 






















1 2 3 4 




   
  6. 
 
Mögen Sie Japan? Mögen Sie Japan nicht? Bitte sagen Sie es mir anhand der Skala:  
1. bedeutet: mag Japan sehr, 2. mag Japan, 3. kann ich nicht sagen, 4. mag Japan eher 



























1 2 3 4 5 




   Karte  2  
   
  7. 
 
 
Bitte wählen Sie von den unten stehenden Einrichtungen alle diejenigen aus, die Sie schon einmal besucht 
oder von denen Sie schon einmal Gebrauch gemacht haben. 次の中から、あなたがこれまで訪問したり利
用したりしたことのある機関すべてを選んでください。【複数回答】 
 







   1. 
Japanisches Kulturinstitut Köln (The Japan Foundation)  
ケルン日本文化会館（国際交流基金） 
1 0 10  
   2. 
Japanische Botschaft / Japanisches Generalkonsulat in Deutschland 
在ドイツ日本大使館・総領事館 
1 0 11  
   3. 
British Council 
ブリティッシュ・カウンシル 
1 0 12  
   4. 
Goethe Institut 
ゲーテ・インスティテュート 
1 0 13  
   5. 
Cervantes Institut 
セルバンテス・インスティテュート 
1 0 14  
   6. 
Institut Français de Cologne 
フランス文化会館 
1 0 15  
?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ? ? ?????
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   7. 
Italienisches Kulturinstitut Köln 
イタリア文化会館 
1 0 16  
   8. 
Amerika Haus Köln 
アメリカ・ハウス 
1 0 17  
   9. 
Belgisches Haus Köln 
ベルギー・ハウス 




1 0 19  
 11. 
Japanische Gesellschaft zur Förderung des Handels (JETRO)  
日本貿易振興会（ＪＥＴＲＯ） 
1 0 20  
 12. 
Japanische Organisation zur Förderung des Internationalen Tourismus (JNTO) 
日本国際観光振興機構（ＪＮＴＯ） 
1 0 21  
 13. 
Mori Ogai Gedenkstätte Berlin 
ベルリン森鴎外記念館 
1 0 22  
 14. 
Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin (JDZB)  
ベルリン日独センター（JDZB） 
1 0 23  
 15. 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
 ドイツ学術交流会(DAAD) 
1 0 24  
 16. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)  
ドイツ学術振興会(DFG) 
1 0 25  
 17. 
Deutsch-Japanische Gesellschaft / Deutsch-Japanischer Freundschaftsverein
独日協会、独日友好協会 
1 0 26  
 18. 
Museum für Ostasiatische Kunst Köln 
ケルン東アジア美術館 




1 0 28  
? ??????????? ???????????????????????????? ???????
October ???? ? ????
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Frage Antwort Sp-Code 
 Nächste
 Frage 
   
  8. 
 
 
Was sind für Sie in der gegenwärtigen Welt wünschenswerte Ziele des internationalen Kulturaustauschs?  




 INT.:  Maximal 3 Nennungen 
 







   1. 
Schaffung einer neuen Kultur 
新たな文化の創造 
1 0 29  
   2. 
Herstellung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten 
国家間の友好的関係をつくる 
1 0 30  
   3. 
Zusammenarbeit zur Lösung gemeinsamer internationaler Probleme 
国際的な共通課題の解決に向けた協力 
1 0 31  
   4. 
Frieden schaffen auf internationaler Ebene 
国際的な平和の構築 
1 0 32  
   5. 
Abbau von Vorurteilen und Stereotypen gegenüber fremden Kulturen 
異文化に対する偏見やステレオタイプを是正する 
1 0 33  
   6. 
Verbreitung der Kultur des eigenen Landes 
自国文化の普及 
1 0 34  
   7. 
Ausbildung von vertrauenswürdigen Menschen 
信頼される人材を育てる 
1 0 35  
   8. 
Das Ansehen des eigenen Landes verbessern 
自国のイメージアップ 
1 0 36  
   9. 
Erhaltung vertrauensvoller Beziehungen 
信頼関係の維持 
1 0 37  
 10. 
Wirtschaftliche Belebung der Regionen 
地域の経済的活性化 
1 0 38  
 11. 
Aufklärung der  Bevölkerung 
国民の啓発 
1 0 39  
 12. 
Förderung des gegenseitigen Verstehens 
相互理解の増進 
1 0 40  
 13. Andere, welche その他
_________________________________________________ 
1 0 41  
?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ? ? ?????
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  9. 
 
 
Ich nenne Ihnen nun wieder einige Bereiche. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Japan künftig einen größeren 
internationalen Beitrag in diesem Bereich leisten sollte oder nicht. 日本が国際的貢献をもっと果たすべきと
考える分野はどれですか。次の中から当てはまるものをすべて選んでください。 
 
  INT.: Bitte jeweils JA oder NEIN ankreuzen  JA NEIN  
   1. 
Erhaltung des Weltfriedens 
世界平和の維持 
1 0 42  
   2. 
Kampf gegen den Terrorismus 
対テロリズム 
1 0 43  
   3. 
Entwicklung der Weltwirtschaft 
世界経済の発展 
1 0 44  
   4. 
Hilfe für Entwicklungsländer 
途上国援助 
1 0 45  
   5. 
kultureller Austausch 
文化交流 
1 0 46  
   6. 
Entwicklung von Wissenschaft und Technologie 
科学技術の発展 
1 0 47  
   7. 
globaler Umweltschutz 
地球環境保全 
1 0 48  
   8. 
Andere Bereiche, welcheその他
__________________________________________ 
    ___________________________________________ 
1 0 49  
? ??????????? ???????????????????????????? ???????
October ???? ? ????
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   Karte  2  
 






Bitte wählen Sie von den beiden untenstehenden Aussagen die aus, die Ihrer Meinung eher entspricht. 以下の
２つのうち、あなたの考えにより近いものを選んでください。 
 





Interkultureller Kulturaustausch ist nur ein 





 10 B 
Wenn der internationale Kulturaustausch 
fortschreitet, kommt es zu einer 





Wenn der internationale Kulturaustausch 
fortschreitet, treten die Besonderheiten der 
einzelnen Gesellschaften stärker hervor und 





 10 C 
Wenn der internationale Kulturaustausch 
fortschreitet, kommt es zu einer höheren 




Wenn der internationale Kulturaustausch 
fortschreitet, geht die Toleranz gegenüber 









Wie gut kennen Sie das Japanische Kulturinstitut Köln 
(The Japan Foundation)? 
ケルン日本文化会館（国際交流基金）をどのくら
いよく知っていますか。 





  とてもよく知っている 
…gut 
  まあ知っている 
















  全く知らない 
4 weiter 
mit D1




Woher haben Sie Ihre Informationen / Ihr Wissen über das Japanische Kulturinstitut Köln (The Japan 
Foundation) bezogen? Bitte wählen Sie unter den folgenden Angaben alle zutreffenden aus. Falls keine 













   1. 
Zeitungsartikel 
新聞記事 
1 0 54  
   2. 
Zeitschriftenartikel 
雑誌記事 
1 0 55  
?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ? ? ?????
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   3. 
Bücher 
本 
1 0 56  
   4. 
Fernsehsendungen 
テレビ番組 
1 0 57  
   5. 
Radiosendungen 
ラジオ番組 
1 0 58  
   6. 
Werbung in Zeitungen / Zeitschriften 
新聞・雑誌の広告 
1 0 59  
   7. 
Werbung im Fernsehen / Radio 
テレビ・ラジオの広告 
1 0 60  
   8. 
Internet 
インターネット 
1 0 61  
   9. 
Informationsbroschüren der japanischen Regierung / mit der japanischen 
Regierung in Verbindung stehenden Institutionen 
日本の政府・政府関連機関の広報誌 
1 0 62  
   10. 
In japanischen Restaurants ausliegende Informationsbroschüren 
日本料理屋・レストランなどに置かれている情報誌 
1 0 63  
   11. 
Von der Familie / Verwandtschaft gehört 
家族･親族 
1 0 64  
   12. 
Von Freunden / Bekannten / Kollegen am Arbeitsplatz gehört 
友人・知人・職場の同僚 
1 0 65  
   13. 
Von Lehrern in der Schule oder Universität gehört 
大学や学校の先生 
1 0 66  
? ??????????? ???????????????????????????? ???????
October ???? ? ????
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Frage Antwort Sp-Code 
 Nächste 
 Frage 







  14. 
Japanische Botschaft / Japanisches Generalkonsulat in Deutschland 
在ドイツ日本大使館・総領事館 
1 0 67  
  15. 
Japanisches Kulturinstitut Köln (The Japan Foundation)  
ケルン日本文化会館（国際交流基金） 
1 0 68  
  16. 
Monatsprogramm des Japanischen Kulturinstituts in Köln 
ケルン日本文化会館の情報誌（モナーツプログラム） 
1 0 69  
  17. 
Japanisch-Deutsches Zentrum  Berlin 
ベルリン日独センター 
1 0 70  
  18. 
Deutsch-Japanische Gesellschaft, Deutsch-Japanischer Freundschaftsverein
独日協会、独日友好協会 
1 0 71  
 
19. Andere Quellen, welche その他 具体的に
__________________________________________ 
    ___________________________________________ 

















Standen Sie bisher schon einmal in Kontakt mit dem Japanischen 
Kulturinstitut Köln (The Japan Foundation)? Haben Sie es schon einmal 
besucht, dort etwas nachgefragt oder die Website des Instituts besucht?  
Haben Sie schon einmal die Dienste des Japanischen Kulturinstituts Köln  

































   
  15. 
 
 
Wie oft besuchen Sie das  
Japanische Kulturinstitut Köln (The 






Ungefähr ein Mal in zwei bis drei Jahren 
2～3年に 1 回程度 
 
Ungefähr ein Mal pro Jahr 
年に１回程度 
 











?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?




Ungefähr ein Mal im Monat 














Bitte sagen Sie, zu welchen Zwecken Sie mit dem Japanischen Kulturinstitut Köln  
(The Japan Foundation) in Kontakt (Besuch, Inanspruchnahme von Diensten, Anfragen,  
Besuch der Website des Instituts usw.) getreten sind.  



















? ??????????? ???????????????????????????? ???????
October ???? ? ????
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Bitte sagen Sie mir, wann Sie das erste Mal mit 
dem Japanischen Kulturinstitut Köln (The Japan 






Innerhalb der letzten 12 Monate 
 過去 1年以内 





























Haben Sie schon einmal mit jemandem über das Japanische  
Kulturinstitut Köln (The Japan Foundation) gesprochen oder in  
























   
  20. 
 
Glauben Sie, dass die Aktivitäten des Japanischen Kulturinstituts Köln  
(The Japan Foundation) für den Deutsch-Japanischen Kulturaustausch von Nutzen sind?  
 











   
Sie sind von 
großem Nutzen 
とても役に立つ 
Sie sind eher 
von Nutzen 
まあ役に立つ 


















?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ? ? ?????
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Frage Antwort Sp-Code 
 Nächste 
 Frage 
   
  21. 
 
Bitte wählen Sie von den untenstehenden, mit dem Japanischen Kulturinstitut Köln (The Japan 
Foundation) in Zusammenhang stehenden Aktivitäten diejenigen aus, an denen Sie teilgenommen 
haben und geben Sie an, wie zufrieden Sie mit diesen Aktivitäten waren. Bitte wählen Sie dazu aus den 
folgenden Möglichkeiten: 1. sehr zufrieden, 2. zufrieden, 3. kann ich nicht sagen, 4. nicht so zufrieden,  









































Ausstellungen über japanische Kunst / 
japanisches Kunsthandwerk/ 




1 0 14 1 2 3 4 5 15  
 
 2 
Programme zur Vorstellung der Kulturen 
Asiens (Asiatisches Theater, japanische 







1 0 16 1 2 3 4 5 17  
 
 3 
Ausstellungen über japanischen 
Zeichentrickfilm / Mangas 
日本のアニメ・漫画展 
1 0 18 1 2 3 4 5 19  
 
 4 
Aufführungen klassischer japanischer 
Musik / klassischem japanischen 








japanischer Musik (inkl. Jazz und Rock) 
/ zeitgenössischen japanischen Theaters 
/ zeitgenössischen japanischen Tanzes
日本の現代音楽（ジャズ、ロッ
クを含む）・演劇・舞踊の公演 
1 0 22 1 2 3 4 5 23  
 
 6 




1 0 24 1 2 3 4 5 25  
 
 7 
Lesung japanischer Literatur 
日本文学の朗読会 
1 0 26 1 2 3 4 5 27  
 
 8 Japanischkurs 1 0 28 1 2 3 4 5 29  
? ??????????? ???????????????????????????? ???????













1 0 32 1 2 3 4 5 33  
 
11 
Vorträge / Symposien． 
講演会・シンポジウム 





1 0 36 1 2 3 4 5 37  
 
13 
Benutzung der Bibliothek des 
Japanischen Kulturinstituts Köln (The 
Japan Foundation)  
ケルン日本文化会館（国際交流
基金）図書館の利用 





Bitte geben Sie an, welche Wünsche Sie an das Japanische Kulturinstitut (The Japan  



















?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ? ? ?????
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Ich danke Ihnen für die Beantwortung der Fragen, die ich Ihnen bis jetzt gestellt habe.  
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. 
Ich versichere Ihnen hiermit, dass Ihre Angaben ausschließlich zur statistischen  










 D 1. 
 
 



















Wann sind Sie geboren?  
   
11  12  
 
  
Nennen Sie mir bitte nur Monat und Jahr  
der Geburt. 
Geburtsmonat:月 
   
 
 あなたの誕生年月はいつですか。  




INT.: Bitte  Angaben eintragen 
 











Polytechnische Oberschule mit 





Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. 
Polytechnische Oberschule mit 









Abitur bzw. erweiterte Oberschule mit 






















? ??????????? ???????????????????????????? ???????





















Haben Sie einen beruflichen Ausbildungsabschluss? 
あなたは職業資格を持っていますか？ 






 D4 B 
 
 
Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss 







 17  
?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ? ? ?????
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Inhaber und Geschäftsführer von Unternehmen 




Inhaber und Geschäftsführer von Unternehmen 
mit weniger als 10 Beschäftigten  








Leitender Angestellter /Beamter des höheren 




Nichtleitender Angestellter / Beamter des 

















Stellung im Beruf: 









































D6 A  
 











? ??????????? ???????????????????????????? ???????
October ???? ? ????
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Nein 2 ENDE 
 
   
 D6 B 
 
 
Wenn ja, in welchem Bereich sind Sie aktiv? 
それはどんな団体ですか。 







 1. Im religiösen, kirchlichen Bereich 宗教団体 1 0 21  
 2. 
Im pädagogischen, künstlerischen, musikalischen, kulturellen Bereich教育・
芸術・音楽・文化活動 
1 0 22  
 3. Im politischen Bereich / in einer politischen Partei 政党、政治団体 1 0 23  
 4. 
Im sozialen Bereich / in einer Umweltorganisation / In der Friedensbewegung
社会福祉、貧困、環境、平和運動等の関連団体 
1 0 24  
 5. 
In einer Jugendorganisation (wie Pfadfinder o.ä.) 青少年団体（ボーイ・ガー
ルスカウト、ガイド、ユースクラブなど） 
1 0 25  
 6. Im sportlichen Bereich / im Freizeitbereich スポーツ、レクリエーション 1 0 26  
 7. 
In einer Deutsch-Japanischen Gesellschaft oder einem Deutsch-Japanischen 
Freundschaftsverein 独日協会、独日友好協会 
1 0 27  
 8. In einem anderen Bereich その他
_________________________________________ 
1 0 28  
 29 - 65/R 
?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ? ? ?????
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Bitte von der  












   
 











10- 11- 12- 13- 14-    
 Postleitzahl 
郵便番号 
 Arbeitsort und Stadtteil / Gemeindeteil 
 






                     
          









 Datum der Durchführung 
実施日 
 
       
      19-80/R 
  
? ??????????? ???????????????????????????? ???????
October ???? ? ????
Data Analysis of the Evaluation Surveys of
the Japan Foundation Performance in Germany
ABSTRACT
This paper reports on the results of the evaluation surveys implemented in Germany
by the Japan Foundation in????. The Japan Foundation was established in???? as a
specialized agency to promote international cultural exchange, and became an
independent administrative institution in ????. From that time on, the systematic
implementation of an evaluation process has become mandatory. The evaluation surveys
in Germany are an important/integral part of this effort.
One more important meaning that can be attached to these evaluation surveys is that
they act as the proposals for new methodology used in this area of applied research.
The data analysis in the present study examines the simple-tabulations = marginal
frequency distributions of all the question items used in the questionnaire surveys?Survey I
and Survey II?conducted in Germany.
The survey outlines are as follows:
?Survey I?
A survey company ?Marplan? was entrusted to conduct the sampling and
implementation of the survey. The sample was obtained from German-speaking men and
women aged??and older living in the urban areas of Cologne, Bonn and Dusseldorf using
the ADM?Arbeitskreis Deutscher Markt-und-Meinungsforshunginstitute?sample system. The
personal interview survey was conducted in March?April ????. Valid responses were
collected from???respondents, yielding a response rate of????.
? Survey II?
A collective survey based on the self-administered method was conducted in June?
July????. The sample was obtained from the people who were enrolled in the Japanese
language classes??? classes from the junior level to the advanced level?of the Japan
Foundation Japan Cultural Institute in Cologne. Valid responses were collected from???
respondents, yielding a response rate of????.
In examining the survey results, we proposed the idea of applying concepts,
hypotheses, theories, and methodology already developed in the area of social sciences,
which include, for example, “diffusion of innovation,” “AIDMA,” “selective exposure,”
“Facet,” “experimental design,” and “time series analysis.”
Key Words : Japan Foundation, performance evaluation, questionnaire survey,
simple tabulation, descriptive analysis
?????????? ???????????????????????????? ??????? ? ?
? ???? ? ? ? ? ? ? ?????
